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HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-2820 
coR IMMEDIATE RELEASE 
August 1, 1986 
Hometowns <?7 p 
CHARLESTON, IL--More than 750 students are eligible to participate 
in Eastern Illinois University•s summer commencement on Sunday, August 10 at 
4 p.m., Library Union Quad. Degrees are conferred pending completion of all 
requirements for graduation. 
President Stanley Rives will preside at the ceremony and give the 
charge to the class. 
-30-
EDITORS: The accompanying printout lists graduates from your area of Illinois, 
by hometowns and degrees received. 
07/25/86 
MK4'280UR 
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CONRAD JOHN ALBERT 
E::.MERICK CATHY L 
THOELE CRAIG J 
HUDSON RICK EDWARD 
JENNINGS MARIE A 
SILVA MARTHA M 
NAPIER-SwiSHER NORMA 
DALTON TIMOTHY MARK 
LIGHT SAMUEL PAUL 
OVERLOT MARGARET 
BOLLMANN DAVID J 
HOFFMAN DREW EVAN 
SCHEER VICKI S 
SHERL INE LORI 
BROSSEAU DANIEL T 
BUEL ALLAN F 
BURCH BETSY SUE 
HICKS BRENDA KAY 
MULVIHILL TIMOTHY A 
RATTIN ANTHONY J 
~HITEHEAO SHERRI D 
ATHEY RICK LYNN 
CISNEY JOHN BRADLEY 
CRITES PHILLIP 0 
HALL CATHERINE MARIE 
POGUE NANCY LU 
SKINNER MICHAEL K 
WEELDREYER STEPHEN T 
HIRD RANDY EARL 
8ERBAUM JUDY ANN 
BUTTIMER FRANCIS P 
BYERS SUSAN HARRIET 
DOHRMAN JONETTA 
FREYMAN WILLIAM C 
GLUMM KAREN MAE 
HARRIS CYNTHIA LYNN 
HUNT MARY J 
JACOBSEN THEODORE J 
JEFFERSON ELIZABETH 











































MILLER DANNY RAY CHAMPAIGN 
NIEHAUS DEBORAH LYNN CHAMPAIGN 
NIMMONS JERRY LEE CHAMPAIGN 
OLIPHINT PAUL A CHAMPAIGN 
PEYTON CARLA M CHAMPAIGN 
QUINN CHRISTOPHER J 
SCHWENGEL KENNETH E 
SIMMONS JEWEL ANTHON 
AOEEKO MOJISOLA MAR¥ 
ALBURTUS RONALD LEO 
ALLISON GARNETT 
ALLISON JAMES S 
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------------------------------------------------------------------------------------STUDENT NAME STU HOME HOM DEGREE 
CITY-STATE ZIP 
------------------------------------------------------------------------------------
BENTLE DOUGLAS E CHARLESTON 
BLACK GAIL MARIE CHARLESTON 
BLAYLOCK LISA 8 CHARLESTON 
CHANG YU SIMON CHARLESTON 
COLBERG MARGARET Y CHARLESTON 
COLCLASURE AMY A CHARLESTON 
COLLIER ANDREA LYNN CHARLESTON 
COMPTON BRIAN 0 CHARLESTON 
CORAZZA SILVANO L CHARLESTON 
CROUP JON MICHAEL CHARLESTON 
DANNER GARY D CHARLESTON 
DARBY CHARLES LEE CHARLESTON 
DERHAM TODD RUSSELL CHARLESTON 
DESALVO WILLIAM CHARLESTON 
DODO DONNA GAYLE CHARLESTON 
DULKA WILLIAM A CHARLESTON 
DUNPHY KEVIN P CHARLESTON 
FREDERICK ~LENN A CHARLESTON 
GARDNER DAVID L CHARLESTON 
GARLOCK LUCY K CHARLESTON 
GREENHOOD MARY E CHARLESTON 
GROEPER JOANNE MARIE CHARLESTON 
HARPSTER GENINE L CHARLESTON 
HEGARTY BLAKE CHARLESTON 
HUTTI DEBORAH LYNN CHARLESTON 
JAGOSH STEPHEN P CHARLESTON 
JOHNSON THO,..AS PHILJ CHARLESTON 
JONES THO~AS A CHARLESTON 
KACEROVSKIS DANIEL J CHARLESTON 
KECK REBECCA LOUISE CHARLESTON 
KRAMER CAMILA JO CHARLESTON 
KRUSE LINDA L CHARLESTON 
LEE ROBERT DAVID CHARLESTON 
LONGAWA ROBERT J CHARLESTON 
LYLES DENEEN COLETTE CHARLESTON 
LYLES KEVIN LEROY CHARLESTON 
LYNCH MARK R CHARLESTON 
MALEHORN HAROLD A CHARLESTON 
MAXWELL KIMBERLY KAY CHARLESTON 
MCDEVITT MARILYN K CHARLESTON 
MCSWAIN THERESA S CHARLESTON 
MESSIER PAMELA S CHARLESTON 
MOLDE INGRID WINIFRE CHARLESTON 
MOLlNE MARY E CHARLESTON 
MORICE KATHRYN ANN CHARLES.TON 
PALMER JAMES E CHARLESTON 
PRESTON SCOTT CARL CHARLESTON 
PROSSER JAMES E CHARLESTON 
RAGUNATHAN N CHARLESTON 
RUPEL CHERYL LYNN CHARLESTON 
RUSSELL JAMES L CHARLESTON 
RYKER TERRY RAY CHARLESTON 
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SCHERER STEPHEN A 
SCHNORF CANDICE ~ 
SCHROEDER KENDRIA L 
SHANKS SuSAN ELAINE 
SKORUPA ELLIOTT J 
SMITH BEVERLY JEAN 
SMITH tlRADLEY WARREN 
SMITH JULIE IRENE 
SMITLEY DEBRA KAY 
STARNER KELLY THOMAS 
STEELE JANET ELAINE 
TARNER MARK ANTHONY 
WASHBURN STEVEN LEE 
WEBER RUSSE 
WIELGOSZ JOHN EDWARD 
wiLLIAMS KARLA MARIE 
WILSON CATHY LYNN 
WISCAVER JOHN MARTIN 
WOHLRABE KENT P 
YE JIUMING 
YEH SHU-YING SHIRLEY 
ZIEGLER JON K 
BORUFF CORINNE LANE 
CANOPY MARTHA LEE 
BARRETT LEE ANDREA 
VARNER MARK A 
AKERS TERESA ANN 
CARLSON TONY LEE 
CHILDS LYNN P 
COE BARBARETTE 
FAITH DEBRA J 
HOWARD PAUL S 
KRUGER SUSIE 
MCGLASSON TYLER R 
RIEDEN KENNETH R 
ROSS JEWELL DEE 
SPEZ I A GARY 0 
SPEZIA RONNA SUE 
TEMPLETON ANNE L 
TENNIS M JANE 
WOODALL JUDITH ANN 
BARDING AMY JO 
BARRINGER KATHLEEN A 
BOOKER III JOSEPH A 
CAMP JIMMY L 
COLE LAURA JEAN 
DEVLESCHOWARD ALLEN 
DEXTER DOUGLAS Q 
ELLIOTT TIM JOHN 
LACY RICHARD F 
MATAS TENA M 
MCGEE ERIC SCOTT 
PALMER PRISCILLA M 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
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SAMS LESLIE ANNE 
TATHAM THOMAS J 
WOODS SHAWN MICHELLE 
MILLS KATHLEEN R 
SCHOTTMAN CARL 
WAGNER NANCY JO 
RAGER VIRGINIA A 
CASTLE MATT JOE 
ANDERSON KELLY SUE 
BEIS NIKI 
BIRCH ROSEMARY J 
BROwN CHRISTOPHER M 
ELEFSON AMELIA CLARE 
FISH THOMAS R 
HECHT GERALD A 
HOLT HOUSTON 
KOESTER AMY LOUISE 
KOESTER GREG JOSEPH 
LUCKETT JOHN P 
MEYER CHERYL R 
MOORE LEONARD W 
OLOFSON SARAH KAY 
POE WENDELL H 
PROSEN CHRISTINE S 
TUCKER PHILLIP E 
WEBB THOMAS EARL 
ZACCARI PHILIP A 
BEERY ELAINE FRANCES 
CRICKMAN WENDY .J 
MOELLRING MARTHA ANN 
O'BRIEN DIANNE MARIE 
CURRY KELLY DIANE 
BAXTER MARION A 
SNYDER TRACEY ANN 
TANKERSLEY DOUGLAS 
MILLER DONNA SUE 
VOYLES THERESA ~E 
GABEL PAULA 
HALLETT VIVIAN ANN 
MOSSON LISA MARIE 
TIPPETT WENDY ANN 
KARMAZINAS KURT LEE 
GENSEAL JAY MICHAEL 
PETTY DANA 
WOOO KAREN MICHELLE 
BLADE JANET E 
FLINT CHALMERS EUGEN 
PETERSON ROBERTA E 
TROXEL BONNIE LYNN 
WHEELER DEANNA SUE 
EDDY ROGER 
KING CYNTHIA ANN 
NAPIER JULIE L 
ASTERN ILLINOIS UNIVERSIT 
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MILLER ANDREW S 
HEPWORTt ANN LOUISE 
YOUNG JEFFREY ALAN 
ZOOK JULIE KATHRYN 
MORR .JOHN WILLIAM 
GERGEN JANICE ELAINE 
GLAZIER .JOHN C 
HAMMOND ELIZABETH J 
LEONE KEN AUGUST 
MITCHELL GARY THOMAS 
COTTLE VERONDA SUE 
INGRAM KIMBERLY FAYE 
TORBERT TREVA DENISE 
RUX ANDREW MARTIN 
BROWN DANA J 
COCHRAN BRIAN 
DAILY ANDREA DEANN 
SPARKS GORDON EDWIN 
ELLIOTT KAREN KAY 
THOMPSON JILL MARIE 
WELLS MATTHEW OLIVER 
BENNETT CHERYL ANN 
HEIDEN DIANE KAY 
SHAWGO BARRY JAMES 
AIKMAN KEVIN EUGENE 
BOWEN STEVEN L 
BOYER ADELINE NADINE 
BRUNSWICK .JOHN P 
CAMFIELD LANA LEEANN 
CAMPBELL MARK C 
CISNA PATRICIA ELLEN 
COFFMAN SUSAN ANN 
OEARNBARGER KURT M 
OIEPHOLZ KENNETH RAY 
GOLLADAY BEVERLY A 
HARTBANK KAREN KAY 
JOHNSTON MARLA KAY 
KATZ ANGELIQUE S 
KELLEY LORI LYNN 
KIRTS DEBORAH S 
MCGEE LUEGEANES 
MILLER ANN ROCHELLE 
PLOTTS KELLY JO 
SCOTT JANNA SUE 
SIMS RONDA JANE 
TRAMMEL REBECCA 
WEBSTER LORI ANN 
~OODLEY DEBORAH ANN 
LAITAS SUSAN GAIL 
GULLOUIST TODD PAUL 
WEAVER BETSY NORA 
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-------------------------------------------------------------------------------------TARTER KATHY ELLEN 
PITCHER LISA LYNN 
BURNS MICHAEL M 
GOODYEAR TODD FREY 
HORN MICHAEL LORAN 
THOENNISSEN LARRY R 
MOORE PAMELA JANE 
GARDNER BRETT ALAN 
COBLE PATRICIA ANN 
CROUCH TIMOTHY H 
HENDRIKSEN KENNETH 
YASENKO DAN 
BRICK DIANE M 
KESSLER SANDRA DALE 
KLIER ROBERT IRA 
SCHAFER VICKY R 
NAFFZIGER JANETTE A 
WILLIAMS LAURIE C 
KINSEY DEBRA SUE 
CRAIL LAURIE ELLEN 
TROWBRIDGE JILL S 
MATHENEY JANET L 
BILLINGTON ~ACK RAY 
DEHNER DIANNE M 
GALLAGHER ROBERT JR 
VANMATR~ JEFFREY F 
HOY ANN MARIE 
ABELL DAVID E 
BEYERS JOHN GERARD 
WIENEKE ERIC STEPHEN 
BEAR MONICA SUE 
SELL SUSAN 
HARMON CAROLYN 
JOHNSON ELIZABETH A 
PENNINGTON TERESA L 
SEALS BILLIE ANN 
SIMPSON CHARLES K 
GIBINO PETER SAMUEL 
MCCLURE MITCHELL LEE 
SMITH GERALD RAY 
STOCKMAN CRAIG 
MAST LORI ANN 
BOYLE BRETT ALLEN 
CALl PATRICIA 
CLARK KEVIN JOHN 
FILANORINOS DEAN T 
LYONS JONATHAN KEITH 
MCCLOUD DANNY L 
SMITH KEVIN SCOTT 
STOUT WADE MICHAEL 
MURRIE SUZANNE L 
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FUNK L\RRY M RANTOUL 
HARWELL PHILIP C RANTOUL 
JAMIESON CHARLES C RANTOUL 
KAIN ANNA M RANTOUL 
KOSCHMEDER LINDA KAY RANTOUL 
MOHR LEWIS D RANTOUL 
WALKER CARL L RANTOUL 
SMITH CHERYL BETH RAYMOND 
VEENSTRA REBECCA J ROBINSON 
STUMPH ANGELA CAROL ROCHESTER 
COOPER DWAYNE E SAVOY 
BIEHLER MARILYN SUE SHELBYVILLE 
GRAVEN DEBORAH LYNNE SHELBYVILLE 
HARR JEFFREY C SHELBYVILLE 
TEMPLES ANGELA G SHELBYVILLE 
WIMER KENNETH PAUL SHELBYVILLE 
SMITLEY BLAINE 0 SHELDON 
CARSON CATHERINE ANN SHERMAN 
BROWN LORI RAE SIDELL 
SWINGLER JUDY KAY 
BERRY KELLY A 
MARTIN LEIGH ANN 
RICHARDSON ANGELYNN 
RYAN ROSEMARY 
POTTER DARELYN LEE 
BEARD JULIE ANN 
GUITE MARY ANN 
OKRAJ JUDITH MARJE 
MANHART CAROL ANN 
RENNER LORINDA M 
RENSHAW LARRY EUGENE 
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FLOREY RITA JEAN 
FULK VALERIE JEAN 
GROOTHUIS NIKKI N 
KENNEDY BRENDA SUE 
PARRISH LINDA R 
WELSH TIMOTHY R 
SIKES CYNTHIA ANN 
OHOM DOUGLAS PAUL 
KOESTER HANK T 
MCCLAIN WILLIAM H 
WESTENDORF KAREN A 
COX JANET R 
REISNER MARILYN 
LEACH BRICE C 
MALMEN LAWRENCE W 
CARSTENS TIMOTHY C 
BENJAMIN BETSY SUE 
MORGAN GARY WAYNE 
DAUGHERTY KEVIN LEE 
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MILLER RICKY LEE TUSCOLA 
PORTER GREGORY A TUSCOLA 
REYNOLDS TAMARA JEAN TUSCOLA 
*lENKE SHARON SUE TUSCOLA 
WILSON KARA J TUSCOLA 
BLOOM KATHLEEN ANN URBANA 
BUSCH JOHN W URBANA 
COX AMEL LESLIE URBANA 
FEJES STEVE J URBANA 
GRAHAM KARYN JOY URBANA 
JOHNSON JUDY J URBANA 
ROSE SANDRA ARLENE URBANA 
JONES BETTY JEANNE VANDALIA 
LEE PRISCILLA G VANDALIA 
AILES MARK DAVID VIOLA 
HART CHRISTINE ANN VIRDEN 
SCHMID RANDALL W WARRENSBURG' 
BROADBEAR JAMES T WASHINGTON 
VANLANDINGHAM REBECC WASHINGTON 
LORENTSON JEFFREY B WATSEKA 
MUENCH CONNIE WAVERLY 
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